










































• Gestão doméstica pela
internet
• Monitorização do consumo de 
energia
• Monitorização de avarias
• Reparação facilitada
• Sistema pay‐per‐use
